


















关于 “块” 所称量名词的范围， 石毓智指出，
“块”是一个三维空间的形状量词，假如物体的三维
分别用 X、Y、Z 来表示，那么假定 X 和 Y 的值接近，
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有些“块”称 量 的 名 词 只 用 了“物、物 事”来 表














“分 体”，当 然 每 一 个“分 体”也 是 占 有 一 定 体 积 的
“块状”物(宋代“钱”是用绳子串起来的)。 “块”的这
种用法是由[+小][+块状]这种语义特征发展而来的。
































































































较为“实 在”的“地 面”意 义，有 一 多 半 是 用 于 表 示
“坟地”，“坟地”由使用功能决定，其占地面积不会
很大，还有少部分用于“空地”或其他“地面”，如上




用 法 ，在 明 代 得 到 了 新 的 发 展 ，很 多 相 对 于 “整
体 ”而 言 的 “分 体 ”，不 论 实 际 形 状 大 小 ，都 可 用
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法，其称 量的 名 词 也 越 来 越 多，既 有“典 型”的“块










































































有一定 的体积 角 度 来 分 类 的，这 是“圆”“块”作 为
“钱币”量词产生之初的理据。 一旦“圆”“块”固定
下 来 成 为 货 币 的 基 本 单 位，它 的“外 形 特 征”就 被
渐渐淡化，以致后来，无论是银制的“钱币”还是纸
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